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ABSTRAK 
PT Winplasindo adalah sebuah pabrik yang memproduksi barang – barang yang 
terbuat dari plastik seperti botol plastik dan plastik segel. Dalam memproduksi barang - 
barang tersebut, PT Winplasindo memiliki keterbatasan sumber daya seperti bahan baku 
dan tenaga kerja, sedangkan mereka harus bisa berproduksi optimal untuk memenuhi 
kebutuhan permintaan dari klien - klien yang mereka suplai. PT Winplasindo memiliki 
kendala dalam menentukan jumlah produksi optimal yang bisa mereka hasilkan per 
bulannya untuk memaksimalkan laba, mereka belum memiliki metode tertentu yang bisa 
diandalkan dalam menentukan jumlah produksi optimal untuk memaksimalkan laba.  
Adapun metode yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah 
dengan model Integer Linear Programming menggunakan algoritma branch and bound. 
Algoritma ini menghitung jumlah kombinasi terbaik produk yang dihasilkan dengan 
keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan menghasilkan produk dalam 
angka integer serta laba yang diperoleh.Dalam menyusun model tersebut diperlukan 
parameter-parameter seperti perhitungan kapasitas produksi, perhitungan target produksi 
dan perhitungan komposisi bahan baku. 
Untuk mengatasi permasalahan yang ada secara real-time dan kontinyu, maka 
diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat melakukan perhitungan jumlah produksi 
optimal dan maksimal laba yang dapat diperoleh per bulannya. Dalam perancangannya, 
sistem tersebut akan dikembangkan menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling 
Language (UML) dengan berbasiskan konsep analisa dan perancangan berorientasi objek 
(Object Oriented Analysis and Design). Dengan hasil akhir keuntungan sebesar Rp Rp 
4.595.800,- dari penjualan plastik segel 4x12 sejumlah 20, plastik segel 6x14 sejumlah 
47, plastik segel 8x16 sejumlah 39, plastik segel 5x7 sejumlah 31, dan plastik segel 
10x10 sejumlah 34. 
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